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David Nash A l'esliu del 1978, em voig ossobentor que un roure imponen! estovo dispon ible dolt de lo voll de Festiniog. Els 
seus propietoris hovien tingut por que coigués sobre el seu collage i l'hovien tolot. Duront dos onys, voig reolitzor 
més de dotze escultures, trebollont l'orbre en el moteix lloc on es trobovo. Lo primero de lo serie d'obres esde· 
vingué el Wooden Boulder. Voig tallar uno bolo gran, d'un metre de diómetre i quotre-cents quilogroms de pes, 
omb lo intenció de transportar-lo o un interior per ossecor-lo i partir-lo. Voig comen~or o tallar lo bolo o partir deis 
tolls deixots perlo tolo lins al moment en que !'esfera inacabado s'hovio de separar del tronc. Voig intentar fer-
Io girar sobre si moteixo i seguir tollont lo port de soto, peró el terro tenia un lleuger penden! i resultovo difícil í 
perillós moure-lo. El corilcter pesot i el movíment implícit de !'esfera esdevingueren uno reolitot activo. 
Va sorgír oleshores lo ideo de reolitzor uno occió omb aquesto molo de quotre-cents quilogroms i documentar-lo mit-
jon~ont fotografíes que l'ocomponyessin i en mostressin !'origen. Després de fer-Io rodar lins o un riu proper, lo voig 
deixor coure pel ll it en penden! esperont poder enregistror lo coigudo estrepitoso en uno bosso de més ovoll; penso-
vo treure-lo oleshores de l'oiguo, transportar-lo rodont pel corriol lins o lo carretero i portar-lo o l'estudi. Peró es va 
quedar encallado en el penden!, o mitjo coigudo. Reflexionont sobre el que al principi em semblovo un problema, em 
va semblor evident que aquello esfera de roure s'hovio de quedar en el corrent. Es va transformar en !'escultura 
d'uno roca, un códol de fusta omb un potencial continu. Des del1978 s'ho mogut vuit vegodes riu ovoll. 
David Nash 
Au cours de l'été 1978, jeme rendís compte qu'un chene imposont étoit disponible en hout de lo vollée de Ffestiniog. Ses 
propriétoires ovoient e u peur qu'il tombe sur leur cottoge et 1' ovoient obottu. Pendont deux ons, je lis plus de douze sculp· 
tu res en trovoillont 1' orbre o 1' endroit m eme o u il se trouvoit. Lo premiere de lo série d' reuvres devint le Wooden Bou/der. Je 
toilloi une grande boule, d'un métre de diométre et d'un poids de quotre cents kilogrommes, dons l'intention de lo trons· 
porter á l'intérieur pour lo foire sécher et lo couper en plusieurs morceoux. Je commen~oi á toiller lo boule o partir des troces 
loissées por lo coupe jusqu' o u moment o u lo sphere o peine terminée devoit se séporer du tronc. Je tentoi de lo foire 
tourner sur elle·meme et de continuer o couper lo portie de dessous, mois le sol étoit légerement en pente et il étoit diffi· 
cile, voire dongereux, de lo déplocer. Le poids et le mouvement implicite de lo sphere devinrent une réolité active. 
C' est olors que me vint l'idée de réoliser une oction ovec cette boule de quotre cents kilos et de foi re des photos pour 
l'occompogner et montrer d'oiJ elle venoit. Apres l'ovoir foil rouler jusqu'o un torrent proche, je lo loissoi tomber dons le couront 
en espéront pouvoir enregistrer lo chute frocossonte dons une retenue un pe u en con trebos ; je pensois olors lo sortir de 1' eou, 
lo tronsporter en lo foisont rouler sur le sentier jusqu' o lo route, et lo romener o u studio. Mois elle demeuro échouée quelque 
port dons lo pente, o mi chemin de lo chute. En réfléchissont sur ce qui m' ovoit por u o u début etre un probleme, il me semblo 
évident que cette sphere de chene rugueuse devoit rester dons le couront. Et c'est devenu lo sculpture d'un rocher: un golet 
de bois oyont un potentiel continu. Depuis 1978, elle o bougé huit fois, de plus en plus bos dons le torrent 
Avam;ament del · Avancée du Wooden Boulder 
dibuix onginal · dess'n Oflg;nal, t 996 
carbó sobre paper · lusa1n sur pap;er, 
50.5 x 84.5 cm. 
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Wooden Boulder 
Acure · ChéllP 
Macntwrog, GaHes del Nord · Nord du Pays de Galles, 
1978 - en procés · en cour> 
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Bamboo Stove 
Yumumoto, Japó · Japon, t 984 
Al mor~, els grongers de Gol-les del Nord tallen les folgueres martes. Un punt o uno linio vermelloso de loe en el 
vessont de les munlonyes es converteix en el cor del poisolge. El vent, fins llovors invisible, és orliculot pel fum 
blou oscendenl. 
Aquestes fogueres revelen un momenl singular enfront de lo constóncio de l' entorn: lo moleixo geografía unido o un 
momenl de llum, venl i clima. Pissorro, bambú, gel, pols o orgilo són opilots per o formar aquestes fogueres. 
~octivitot de reunir dóno un coneixe menl del lloc. 
En mors, les fermiers du nord du Poys de Golles coupentles fougeres martes. Un point ou une ligne de feu rougefitre ó flonc 
de montognes devient oinsi le creur du poysoge. Le vent, jusqu' olors invisible, est trohi por lo fumée bleue qui monte. Ces bro· 
siers révelent un moment singulier loe e ó lo conslonce de 1' environnement : lo géogrophie elle·meme unie ó un moment de 
lumiere, de vent el de monifestotion clima tique. Ardoise, bombou, gloce, pieux ou orgile sont empilés pour former ces bOchers. 
L' octivité de réunion permet lo connoissonce du lieu . 
Ice Stove 
Hokkaido, Japó Japcn, 1994 
River Stove 
Maentwrog, Gal-les del Nord · Nord du Pays de Ganes. 1988 
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SI oves 
1981 · presenl · á préserll 
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Black lhrough Green 
SI. Lours. 1993 
